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11-Lsien Gliarbi 
[a, .FREDL ~ ICHOLAS 
·~"'\TIT. huma 1l<rn k 1k\Laltin 1i ma kinux f'pajj_izi tal-lsien gti.~~·­
.[ b1 li habblu ra::,J1u1L1 iuqu u, ~bl ta, nehb1 ft1 L studjUZJ, 
i:\lial kotra dal-lsien mlrnx ghajr il-lingwa ta' dawk il-Gb.arab 
rnafnnugi11 Ii dnri kienu jigu havv·n rninn Barbarija jbighu l-
basirn '. 
li:dci davd.;: l-elut 1.a· Maltiu li lleghclin 11-lstati ta' 1-A:tfrika 
1 a,' li1uq, .kif ukoll f'dawk tal-Lvant il-Qarib, u li mill-Igbla ta' 
l-Atla:: sa trnf i:o-Sudan ;;hamlu 'l djarhom, jafu tajJeb is-siwi u 
:::-.~buhija ta' clal-lsien. 
Atma 1-.:'vbltin irnieisrrn nghuL:i:u iL:jed il-lsien gharbi gimx bar-
ru rnil'.i bierma I1U\Yil til. g·elJbieda \\ahdu mieghu m'ghandniex 
llinc;ew li 1-gzejjer taghna, il-lum, bhal tl-imghocldi- u ftl-fehma 
1.agtnm izjed gtrnlli g8j--kellho:m. ghandhom u sa jibqghu jkoll-
hom x'jaqsmu hafoa. man-mes '.i jgliarun11u fil-pajjizi t'lsfel min-
mi, u li jitkellnrn f\bn il-lsicn. Id-de.st.in ta' pajji:!:na, li qisu kewk-
ba f'dak in-uofs (jll.\Yti Ji jagtirne1 mix-xtut tak\1editernm, kien 
rnili-eqc1e1u zrncnijiet urnrbu( ll1lll1-nie,; li j3fo1.mmru hernm n 
1-grajja taghna tgha~linrnu ::ewwa kemm kdina x'naqsmu mag11-
hom. hsa c1u\\T1 il-pa.fjizi, irngltmrni1n rnin-nics li konna nsejtml-
hon.; 1 a· ra.,)lu111 11w.rl1 ato, i 1egghu stun\Jhn, rnex,iin 'il quddiem 
b 'pas.si rnghatl'gla u digit qeghllin jiehdu d'1k ii-post fii-familja kbi-
"" tal-gnus li kieuu gbodclhoru tilfu gbalkollux mmtmbba 1-gha,q-
tlu taghhom 11m· 1-Imperu Ottun:mn. 
_\lma Ji kelina x-:rnrti li nghixu iu:ot nies l'1. bu:-;ta gnus. ni:-o-
tghu nghidu Ji;/;-zgur li 1-ebda twezrniz m 'ghandu jkollna ghal 
dawk il~gnus ta1-lsien gharbi: innd1hu darba gl1nl dejjem mill-
rnohh dejjaq ta· :.;i 1yirnd 11Jinna Ji d:mk il-~nus hmrn1 relroqradi 
.::!hax min glitlx tp1lbhum ·1af tajjcL> li ina ki11ux hlief lubhiena u 1-
lum regghu qanrn n bh:i] rna ::!tian-1111 lil-11t«lern i•"-•:·iviW1 laghbom 
dig~1 qiegbda tinha:o:o. 
Imma 1-iskop i.:\Y)ieni La· d<.1n 1-artiklu lrn l•iss li nghidu xi bagu. 
zghir Cuq il-l1sir:n Ci--barhi birnla hien u fuq kif il-lum dal-lsien, 
bhal gnus 1i jitkellrnnh. ra~·,1' qicglicd jistenhrth u ma jdumx ma 
jarga' jibda jxenec1 il-qrrn·1Y<J tieghn 1ncil-pajji;i;i 111bews:1 mill-Bn-
tw r tan-?\ ofs. 
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!J-luin id-(lillj:1 lwllia tal Ji 1-paJ.ilZI Lu-l,.;1v11 slwrlJi qegfalw 
nuu·ln1tu f'katina wolicb tu ht 1-isew ta' Wwqt!a r :/i11rui,ia kif nlrnll 
kultrndcl .iaf Ji fir-ms rn · l!:rnn il-gn11-, lw1urn l-Egittu ii hu rnag1'1-
ruf bi 1-pajji7. "g·li:11bi" l-iki:•r 1L1inn t:1' •1w1di1·rn u li c:·linndu 1-ik-
har popo]azzjulli (i'wl j;:;.,lial;tX-il n1il_j11n1. ~JinlJu··kk il-pajji7.i gJrn-
n1b kollli:i qeghrlir: ihars11 l1'.in 1-.\n 1:il-F:1":2l11111i Iii<'\ jnrn\\ liemn 
rrieq ghanc1born jn'lhi'!11. 
Fost il-11 l\c'.i.ieg· [-ol 1 rn 1 i j ridu j itrgltn 'l qnddicrn. 1-Bgizr,jan i 
glw11dhon1 il-lsien Ji hili iitkelhuu (li g-trnlkemm nilrnx fag-t1horn 
:.:l'rn:.; gej rniJl-(Hrnrnhia .:..:h8lil10111 l1rrwa lsie11cp111<lis1:J1:tx i1-Qztran 
iniktnb liih). :vrel:t lil dnt-lsicn qeghclin .iorqnrnl1 u jdal1J'1lul1 l"kull 
tnixja l1 laqlili.1 t::i 1-l1:1jj11 ll:lZ.?'.jouali : nl1 qeglH1in idahlilu Uiom 
lcl,11il:11 li hu gdid .'21ial lrnllox. iqabbl11h 11111' kli0w li jista· jixbhu 
11 li jislar11ll1 fll-fiir tnl-hicn • .. t1'1:·1rhi. idrnvrnli l1i1•'; il\·ir·gcb gliaJl-hti-· 
.~it"1 rax-xjen7.n t;1' .?:rniennn fl issa. -,nlwn',ifr11. lH·J11rn t:1ifa ta' nics 
'.~l1orri0f li jridu jnqillrn tl:rn il-lsicn m' taM fnq billi jihdPw jik-
rbnl1 h'iilri Lntini hlinlrna .£:li::imlf'1 il-'T'nrkijn. 
J c;_c:il.1 n1i11 i.cd'1i<ll«k: ":\f0ln 1-Egizzjaui ,i1·id11 ,ii1.nulinfaw Jit-
Torok '!'' Xejn win11 tl.!11. fl:rn·k 1-Eginiani Ii jl'irl11 jaglnn1n c1fr-
riYo1uzzjull i r ilsien1wni J il;J gha nc1 l i! Jj{J '( 1"111uf1hri1 JI :.Jwjr li jer--
~1111 dei.i<'llt lcjn il-Pmirni .i..Jrnx jnfo 1 i 11w1:t thipg·hr111 minnn waq--
:.:1111 1»c;ieru tieg·trn ~ 
L-e\T\\-el ma kien ha.c;0b glrnl rlit-t:1qlil.:1 k t·11 .\ l1111ed Zaki Ba-
xa. SeQrctarju (+eneni li ta1-Kunsi1l tak\finistri u wiebec1 mill-
egl1ref irg;iel ta 1-I11•ani il-Qarih. :\trnwrl Bas::a glrnl iiahta tal-1924 
kiteb il-gTajja tn1-JTaknrn Gtiarhija fil-pajj;zi t:iJ-:irer1i!Prran u. fu•1 
f-istess !alba tiegl1u li kien ;::lwrnel lill-f\nl!11rniti1 \f:iltija tal-Kajr 
i1-kittieb tfl.' cfan 1-artiklu ke11n x-xodi Ii ihn millnh mill-Kimsill 
I 1 it·:\ i•<hi 11 lil Baxa fil-kitha t.iPgnn c:a 1'0jn '1rnnu x 'jaq1;a.m is- sehem 
i -:\Talta kellha f'rlin l--Istorja. Tl-lnm. immexxijin minn Abde1 
.\Ziz F1:1limi Brix:i n ho . :;1;1 rnxi0rlrn ohr:1 1:1' 1-4 kkadr:m:ia tal-Lsien 
(Jliar/Ji ial-Kair qegl1c1in jiiliRbtu biex j:1i-:m i1c:ir·n11om miktuh 
b'iHri I1atinl. L-iskcp ta;:tlihorn. kil Qt1edna. fuq. rnhux biss huwa 
lclterarfn imnrn wko1l 1m7it7m 1l eknJ1omik11 1Zfmx, i.::rt1idu (n anna 
naqblu ma0,·hlwm) li meb1 1-Gtiarbi jknn rniktnh b'ittri Latini dn.1-
Ij:;;ien iikber u iixtered inal-prii;izi ta1-Pnnent u tal-Lvant Tmbie-
.d1ed tl b'hekk il-Im:rnt i1-Qarib ma jihq::ix rnifrucl bhalma kien 
o:'ic:sa mill-bqija tfld-dinja. 
Kontra dit-teorija. ma hPmms hzonn ing-!1idu, bemm xkiel 
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kbir mill-kon~1 rnulit;i. Unwn (jl~ghdill fil-Glrnqda taz-Zgtia:lagh 
\fo;iJmin li 1-iskop tngh110m Jmwa li 1-pa;jji~;i ta' Din Muhammed 
1;tbie~!hdn drj,1em mill-ohrajn ghax jippretendn li 1-ftit miljuni li 
huma (nrnghdud::i maghhom dnwk 1a' l-Tndji) huma iddngti11ati lj 
jmexxu d-dinjn '. l\fngl1i10m heiH111 ukoll cf JHJ11r ca1uw in-nies br-
rnlig,ion-l-Ul1:111a-(jigifieri nies 1rnglrnfom1) li jt1::tqqu li 1-Qman. 
1i lrn 1-ki:ieb qnc1dis tai.dihorn. hmm rniktnh h'itiri .s:-l'rnmb u li jlrnn 
~ngrileg·g· kbir jekk il-Mislem jibdel flnwn nm· ii iii li g·ejjin minn 
f£nns k1ifra : jip:ifi.eri li 1110 frn11m1·11;1'. 
U b'hekk ii-bqbi1fa qlial u Jionirn 1-kitba gharbija b'ittri Lll· 
tini bejn il-konseri1ati1ii 11 \.}iror1re.~sisti ;:ilrnr1ha r1ejjem sejra. 
[1-.~:tliai ef u nH1.'.~·l1rul' kith eh <'+::ibnrti dal'ba kitcb : ''1.J-itiri kd .. 
kitba gharbija jixbhu izjed 1ir-rakkmn it1i 11i 'l-kitba". Jmma d::in 
ma jfisRirx 1i dal-lsien hmYu rncjiet. li qed imnt jew li 1-kitba tie-
c_:l1n rna fihn l-ehd::i sips. L-,<:tfirirhi .iinkit0h fonct ilfamcnt n lnrn :1 
Jc:ien 11eln 11 n111i·ihali Ji glrnndn .'..llrndd khir ta' mftetan 11 ta' hsei· 
jes gtrnl kn11 lehrn ti0glm; Mrnllikiekn ,_g g·hnrn1lrn zew~ bse.iies: 
it-t tnejn; id-d t1iei:a: gl1:1 lh0kk i.gl1id u ;.:Jin l s .. ~i11 •. ~ad: .2lrn i-
t. to 11 tho 0-71 hnm1 t:1qlw1 n1nl-h fil-kelmn inglifa ihel: glrnd-d 
ilal. dhal n dad. ~le1 :1 .iekk frl-kith:i tidhol y1·:;;.Jida flok ohro minn 
ifawn i .. ittri s-"'''nq tal-kPlmn jitbidrlel .2'1'1::il kollox. Gim. lia. 711111. 
iinkithn 1-i.stes:~. izcla jckk titnizzel tikka fuq jew tant 1-ittra 1-pro-
nunzja. kif ukoll i«-sen,:; tal-kelrna. jithirlrlln: kwaZi 1-ittri kollha 
in· La1fohet g'l1a: hi glrnndhom it-tikki. 
Tl-1sien g·h;nhi rningtrnjr fluhin lmwa l::;ien tqil tiafna in11n:1 
l kitha tieghn m'glmlHllrn x't::iqsarn 'Ccin ma.' dik ta' 1-egizzjani 
1 ::il-qet1em .ie\\ m:i' dik tn.t"·-r:·inizi. T1-,<J;trnrhi huwa miktub bi speci 
t:1· mrtaqrnfifa hhnl clik li tn.dim01 il-!i0ni hiq.simn tn.' 1-Istenogni 
fijn Pranc·ih D11plo71/. Dan i1-h0n----li 1-lwtra bosbma tn' l-Ewro-
pej li jgl1amrnni !"d:nyl;: 1-Tstrl\i fein lrn mitkellern jnfu jitkellmnh 
sewwn rnrr 1e jikthnh--huwn mil1-of£11nn ilsnfl inil-rlinj::i. Fil-nin li 
f'bost:i i1;::n::i olira nsibn li t1nfna l'n1'eiieg· iit.fissrn hl-iRtesR kelmn. 
Hl-gnarbi. 1il'rn1 kuntrarju. 110111111 koira khirn ta' rnvejjeg 1i tista· 
ifissirhom h'bostn kliem; htrn llikieku biex infissru 1-liun nistalrn 
ng·t1idu rigsad. lPj.c:s. liizubr. ifirr(nam. snb u xi gnoxri1~ isem i~nor 
li dejjem jiswew btwl::i sinonimi ta' lfi111: jingnad fghalkemm dan 
']fltt mn rnjtu rniktnh' 11 lill-lfdZ, tistA.' tatih MITT isem u dejjern 
f'lrnn qed tgbid 1-istess nnga ! Min-natrn 1-ohra iekk gnadd kbir fa. 
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t1wejjeg· jistghu Jitfissru h 'kotra ta' ldiem, he mm ohrajn-1-izjed 
dawk li g·ew matiluq:i rnit-teknika t:i · %rniennn-li glullihom il-
lsien gli.arbi hn sajjern tiafna. Glialhekk 1-.:\.kkndemja ta'.-J..Jsien 
G-harbi tal-l{ajr il-lum qieg·t1d::i. btrn!1n;1 qe1-d1c1in nagt1mlu ahn;1 
1-Mo ltin. tfittex Ji to/z loq !diem mill-istrss ihien bi ex tworrnb d::ik 
il-kliem tekniku li dalial fib imbssrr rninn j\c;na dim: bhallikielrn 
bil-ghorbi vnlgan motor-ca-r tissejjnh uU1111obil (minn a\\·tomob-
b'.i) fil-hin li bil-i:tharbi letterarjn dil-kelma g·iet mibuuh f'sajjara, 
izda "sajjnnt .. (atma ghandoa minnha 1-verb "sejjer") Hisser "ha-
g;a li tigTi" bhal meta jghic1u bi s1ira, jig·ifieri "bil-gtrngla" u 
gtialhekk ma tistax tknn tfisser tarry, tre1111, trnck. ecc., Hekk 
ukoll gnal "ielefon" issa t1olqu 1-isem tn' mas.w/ra '.i ma taqbel 
xejn mal-kelrna ewlenijci gtiax "rnnssara" tfisser /;aga 1nistura. 
Kliem iehor nrnMuq dan 1-ahtrnr hu : mii/a imv izd (radju), liairlri 
= "kel1iem" (fonografo). cU.:. L-Aklrnr1crnju .~l1'ldlrn kif tiarget 
kti:jjrb fuq cltnrn in-neologizmi n 1-lin::(wi.sti. gTamnwti<"·i n gnor-
rief otm1 eg·izzjani n glrnnih m'humiex tilief igl1inn c1it-iihili1a fl-
j]o_ien gtwrhi. 
CHwl xi mijiet (:1' '<nin. il-lsien g·l"Jnrhi-·-n1inl·1nl1ha c1-divren. 
zja fir-rel1g·jon 11. kif <lig·t1 g-l'ic<lrw, il-\rnqr:d1a ra' 1-l rnperu Tod;: li 
fih kicn jig-JJm· l-Tstati C:H1:1n1h-kien mifruc1 •ztrnl kullnx mic1-dinja 
ial-Punent warn li kien se1rn 11afna metn l-G1iar:1h benu jat1krnn 
bicb khira rnill-B,,Top,1 i:il-Medii·erran. T,:.,-.,n 11:1 1-lsien 1'2·nani u 
,;abit1 hinrn ftit mag-tirnf han a minn d~nTk 1-artijiet. fejn hu mi1 · 
kellcm n g'lialhekk ftit kli0m gc1ic1 sntn' jic1no1 fib. 
Il-kitbn Qlrnrbija, htrnll-kitbn ta' l-i 1sn:i Lnlirn kolllrn, fil-bic1n 
kienei il-priYil0p:g· ta' xi wtrn<l bi'><: n flit jt•\1 Xf'j11 im1 kien0t dah-
let rn~t il-poplu, tant lrn hekk 1i fl-F.gittu. kif nknll fil-po.jjizi l_ 
ohr:1 hil-lsicn gharhi, il-kotra bo.c;tn nn gliadl1;1 ,,iJ-lum ma tn.fx 
taqm n tikteh. Qabel i1-migja fa' !-Is!nm r1awk li kienu mhnrrg·in 
fis-Reng-lia tal-kitba kienn jistgtiu jinglHH1c1n hla tanhii; kienu jik-
tbu b':~ewg· gli~un1i0t ta' kitba irn:c;iia m·isxnad n 11rtbafi: warn 
giet il-kitba msejtia soloss, nasslfhi. talilri. rifani. muhai"ak u 
I· 'lea; wara g·ie 1-l"ifi (imRejjat1 hekk gliax mill-belt ta' Kufa li 
qohe1 1-Tshm kit>nPt i;):fdh 1-isAm ta' TUrnt-niri-minn Hirn fl._ 
Trnq). 
Fnq iR-<:ug·g·dt fal-kitbn u tnJ-l.:;ien mitkt·llern minn il.ejjem 
kien hemm pnlemiki kh:ir. Q:ihel nm twehh1n fuq il-bidla ta' l-
;a.ri rnlnn Q'trnrah Q'Jrn.1 1:1t.ini. i1-Irn·istjnni kienet w11qd1et fuq fl-
rnkabula1,1u. !r-rifori111sl i nedu li tinqclla · darba glml dejjem il-
c.:liadn tnz-:hm·in ilsna : jigificri tnl-bien mitkellem (volgari) u tal-
'.;:;ien miktuh (1ctterar.in) Ji jissejjah 11r1!11ri. Dnwn riedu li jktm 
hernm hi;:;s ilsien \\iet1cc1: il.lsiell inl-pop1n, Jil-t1in 1i 1-kOn.~ervn­
liri lwqquha hl-a1irax li l-gharhi gkrndu .iihq:1 · 11ejjPrn rnaqsnm 
J"ze\\·gt ilsna. µ'lu1 1k0n1111 ma jrnirnx li :-;clieni kbi1 mill-ilsien mik-
1 nb (jew mitkc-llew ltlinn da1rl; /ri' 1-ig/;ola--1-izjcd min-nies tar-
religjon u rninn c1nwl.;: h1l-ligi1 h1rn:1 /gi('}I uuffr:I i;rliall-kotr;i bos-
bma ial-pop'.11. 
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